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PARl'TTE' O'FI'CIAT"':l nío Batilóví V~}e~o~ en súplbt_ de-.reH&f y abono, fuera .~e ,'. .J..', '. ., .. '. ;A.....L. 1- filas, de la,pé1.1S1Ón mensual {íe 2'50 pesetas, fl.nexa á, up,a
." • • o ". , "s "= 1cru~ del Méritp ~ilitlll' con diatintivo rojo que posee; tanien·
" -'~"""¡i l'T ..;.V~ .. nr '1fi\~n:'¡,~' , , do en cl1t'nta que oon' arreglo' &lo preveni.;l{l't~irla fe'f,l'ord-auHl!ill..u,l'1~. o.l),.D.!:J.t"tJ&~ , I cireu.larde l?ido i.uUo de.' 1894.CC. L.llÚ:n. ~~7),la refel'ida
. -c'-,,- • , H pen~l1óll' de ~:lt1¡Z no pue~e conSIderarse v,¡.tahma,. el Res (qua
.1. ' ~I Dió;;) !!uarde),se ha servido desestimar la instancia del recu-=:¡U!l~~O:¡;¡'j,~~A~'"A v
.' , . ~ .i\ "¡'¡l u .....'" ;' nantE\' por carecer· de derechO' á il:f! qu~ solícit·w. ~ .
" " 'DESTINOS De real orden lo digo á V. Jn. par", An C'onóciÚlienfio y
E S . El R ( D ) h t 'd Á b'ti no brar 'demás efeoto!3' Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid"xcmo. l'.. ay q..g., a en¡ Ol>¡ Iyn ro 17 d . r d 1902 '·lljud,ant~.Q.e,cJlm;PQ.!iel teniente general,D.)tlanuel JIiI&dasy w El JU 10 e '" , WE"i'LEll.
C~fadpl;9a.~itáng~pel'fi~ de..Ca~~iJIa la. Nueva, a,l. coron!lldE:l Señor Ca itan ::eiú~rÍl'íde Válilncfll'IJ;(Jª,liít,~rüin. Lll,i$::(..a:\nb;ea, del;vmar. el~lUal oontlUuará,per~ .' . p g ."f
ten6éien4q ~ll'~giwiel'lí~~. Resar:va~e OdataJu~ núm. 111,.en , _: ji; . . ','
qU~'a,ct:tialme:~te;l!;eJíal1adeBtinado t por,elque'lesarán r8- .., ,,' ,','. ,
cVu:pado~susb:;l.J;~,ere8 iutegl'QS y d~más devengos (lomo tal i .. EtltCt;ilo, S~.: Vi,sta l¡¡. i~~tlttlcia qu~,v..:m.Qt!ra4,á,·este"
lt:f,uilanle.o;;' ."" .. '.' .: " '-..' . '1 &!.i!iiA~fldo (l~!ll:!U 06f:i!l: q~ t~,.d.e W!J;li~g úJÜ(FQj ·,l)Ji:lD~.Qvidª
" Pe~ea!o,~~;en, 1Q dIgO '4 ,V~ E•. para8u QOnoc,lI~:uento.y , ponl carílbinero, ;r1?tiny~(), ~anU;(ll V~lq;l1ez; ,G¡';f:ejj!)"f.(n; ¡;Ú7'
efectQi,l,,~q:l:li:<jgujep-!e,;;,. l?jo~ 'guarde t\ V. Ji). muchos Rfios. ~ plica de, que ju~tament~éPli s1,1 haQ.6:f" da r;8!!l:'.!¡L~,e 1~tª,l:),9.MU ..
MadJ;id l8de ,ju.lio.d? 19;02. .:' , '.: . '. .' . " . ~!lº~;pe~~.iOA~I:!:-ulliílS~aleaí;ltl1¡¡)(fpesefJii p~ilf,\ l!l~ ... Q.lle~as
, "" ,;.'V',. .' '. . W:E~:fjJª'1 á dos cr~cl'lll,~el Médto Mi,Utl!r po¡;¡;diatiptiV'Q ;1~QjQ.,que. p,o-
S.efjQrq.rd~~tLdo+ de. pagos .d~~1!~¡;rll,.· , . , ' :. . .. . see. en, v.e~J1El-:1,1:1l~,~ola qu~,~n, ttlchQ:l.~~jró s,e l(l,Aa.(JÓ1;l.f;lig.Qll¡-'
Señorea Q~pitanes geJ¡eraI:e.B ds:la:primel'á:ycfuinta l'egio-ues. .,l'. d(l¡.· ...te~.... ie.,.p..dP :e.n... (lij.e.',n.t.ll....., lo,dia.p~~.~,to ....e~ l.ll .'~.'.~l:.Qr,4~n~e:
!.: . oC' :"'~;.,' " 12AeJI.lill9,~e ~S~4:;(p., L.nq,l\Il.211),.y;g,,1Hl1,l.ib~nd.Qc.Qnel~
:,' §.<~,' é¡: A,'·; .~'. '. . .... ,•. ;" "~" :: ·i derllrise; de .Q8J:~c~e.t;vitalic¡o ,¡a (;l~n~iQJr8¡M~llá;Ja~e»UZA}1ne.
;, E~cJ1.l~;, ~~.:. ·.El~t>Y.(q: D.. g..), h~ ~en¡I1Q ~: b~e",nQnil)):~r i se 9~OJ.'g6,~1'~nte;r~~~&\Q·p~rQr?~n· ;,{}e. ~~,de",m~YQ. d.é,,:1~Il4i1é
a~?;!~a~t:e ;g~,S&mR2i~~1):g~~.~1,·al ji~. :bt),gad~ D~ ~.~nuel R~lZ. ~ el ijElY (q., D,. g'l" ¡:¡e:Q.~·,ae)::y~t:l~), d!,¡;¡e,.tlm{l;rl~'lnªtaJ!;cla ~ del
'~ñ!lY:(99wA~qft1?'tft"ge~fif~l,,~e'lo~s,?,~atsll~!j,;~e,p¡¡.~~ll~na~i recu.r.rente,PQl' ,ctp:eceJ'. ~e:.!\e~~o4~ ªJQ :qllé:·:13ºU~H~J'¿.'·. ' ..... ".
Id c,aI?~~4~A!'l Jnf,allterifl,Q~,.W;;l~1!~lJu~ene~y~op~~,de~tlu~,: ~ Da real orden lo dIgO á V. E.para su cO~(Ji1}~le-ntQ'Y,de.¡
·,dp. actpa~~.el.l t~ en la O~:wi!3ió:q,ol:gllnlzadora de.dlC~O lIlstl- i: n:¡.á~ e~e~t(l~ ... ;,P;PB gU/.j.rde, á/V. E. 'Pl\lºb:9s ~fto~.•;', d\1a.diid,17
t\}to. ;',' ..' ; .,' " ' .. , ' "':' .;. ,.' ~ d~Jtll,lO de 19Q~·., ' .. " ,-"¿','.,, ;
; l)e.,re.alo,rdan ~Q·dig9\~. Y.,$.pl;1ira jlUC,Q~QP1~UlUto Y i '. ,",o".W-!il'!~,::':'
, ef~~~~S' C;()~~¡g~i~~te~. pios' g~Q,:rde: á, V.. ~.. m1i!-c4oS' afíos; '1: Señor Cllipitán,general del Norte.
Mlldtld 1& de ll,'ll\O de 19.Q2.. . .. ~ ,,,',,.. , .,,' '" ", ." . : t,', "
, ' 'r WEYL~'. $,e ...
~fiQ~'CllPit¡Ug~;nel'aid~Cªt~l\Íp.&. 1':" ", '. "",0" ':'. ...... ,,~,. ,.C,'"
,', " . ,'," ¡,i-, t, ,',.' ,.:; Excmo. Sr.: VIsta la m~tan:oi'a que- V. :El;, c'iltso'&"este
St.\lior .oplienlic.'lol" d6' pa~os~e GUérttl. , Mini~terior con BU ?fioi? d~.16,,~e. n~v.~embr~ de .1900, pt~-
'.f'~.fI);'.~~~, ~~_l·~'l •• rl ~ovld_a en 7 del mISmo Mes 'por el soldado llcencllldo Fran·
( siegJl6N' '¡m~ mSTADO··.';o-:a y' fJMlPAIA I ciS,QP' n~m&:~ r.Q,~;\l~d'lI:t-,~p~~ pliQ" de, ,1'~ljef Y! I,l¡b~no~ fq~l'a de
.' '\ ., ,~\~ '. ' I fU~~~i{~lª:,p.e~:ló,ij,:W~l,l§ual d~, 'l~.&P,~eset.s{il,. ~ne;Jill ~ UPB::
• .' ' , CR.trC.ES., . . ' . ,', , i c):Q-~.del M.~.tit9 ~~ta~ ~&~.dÍ/!ti!l;tiyt)· :fojo.!il>\l8 le,tu.~ .ot~...-
Éi¿m~. '~.: Yi§~.9¡ (a' i:t1.l;ltiu<I,QifJo. prQ:J;Xlp-vida e~ 2& ~e.. g:.);d~:I)Ql' J;~~19rª!llq¡,ile;~~e.~bll.il d~.:J¡f37~J.~1Re, (q¡..:p. g.).
mM~Q ~iifm.o. déSd~.rl\t~-V41"por ehQldA.doillic~:IlcJ(l.dq, Aqto~ ¡ ae 1l..l.\, ~¡;~ido ~c~Q.e.: .·¡QB deseoi dehe.enr.lellt~ '1, dls:po,ner...
: . h
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que IR. referida pensión le sea satisfecha. por la. Delegación
i\e Hacienda de Lugo desde el dla 7 de noviembre de 1895.
Ósean cincQ años de atrasos,coutados des{te la fecha de la
iílstancia. único retroceso que permite la ley de contabilidad
vigente. ' ' "
De real orden lo digo' V. E. par!ll!lu conocimiento y de-
más.efet¡tos. . Dios guál;!lea V. E; m,.uchosañ9s. Madi:iÍl11'
de juli9~ de 1~:O2. ~" '. '.' :' .' ..... '
: ' , ~',> ,. WEYLEJ.L'
Sefíor q~pitk. ~nerp.l deGaI,icia. "
',:, e,'\' ¿,.-L '''''' J': >x:":' • ,',
e .•
ESCUELA SUPERIOR' DE GUERRA
'E:l!i:~=a..S.t:,!: En 'Vista de lo propuesto por V. E. en 8
del actual. el Rey(q;·D.g-)~h¡¡.tenidoá bien disponer que
.,' D. O. nim,.i15.!
los oficiales alumnos de esa. Escuela comprendidos en la si-
guiente relación. que empieza con D. Vicente Inglada Ors y
t~rmina con D. Vicente Galero Ortega, que han terminado
,c~ú.aprO"vechamientosus estudios, pasen al pedodo de pdc-
; tiQasque prescribe el reglamento aprobado por real orden de
'5d~ agostó da 1896, (C. L. núm. 183), destinándolos al efec-
: t9 áJos'cu~rposde Artilleria que se expresan.' ."
:: ' .De r~al orden l() ,digo .& V. E.para su cQno.cimi~nto'~yde..
'm~sefect9,El. Díos guar~e á. V. ~,much~a.ños~ Madri~.,
17 de'julio de 190Z. ..' .,
- - .- _ _ : __ ~ _,t;:- .. ---.:: ~ ""......
WEYLD
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
S'eftores Capitanes generales de la primera. cuarta Y2exta
regional y Ordenador de pagos de Guerra•
.Relaéi6n.'que $~ tit"
_~~~~~Ar~~1II~ll.~S~~~~~>~~,,!-~,,-."'":"'e-'1:-áS-8Il-<,-~-.·.-'"i\~~~~~~~~~~~N~O:M~B~R~ES~~~~~~~~~~~-:-I"_~~~~'-'_';-;_';'....·_-c_·'-u_·e~;p-··_O~S-á_.....q':"":~~:-'_~-o_-;_e-s_-d_~es-t_in~a~~~~~~~· '
p. 'Yicente Inglada Ors. : .•.• , ...... 9.o regimiento montado.
- . ..> ~M~nu,el.qodet.~lopie ...••.•.•-•• -_: 1~).? Ide-~ id·. ,- ,
, • ' • ,l> José Baigo;rriAguado: .••..••••. 2.0 ídem de mon~aña.' .
1 :f : t 'í ','> • ~ l' os t", .t' ... ''l) Juan Saguéa Aicart.•••••.••.•.• ,9.
0 ídém montado .. . .n8iner!\·~ ••• : ••.••••. : eJllen.:~~ •• '•• \» JoaquinFaDJ'ulGo~'R.. t ti . ~od C' ~'
'. ,. . • " .: ,... > . • '. nI .. , ...... oo' eglmlen o gero. ~i e ampana•.
. . .}) .Augusto Elola Perez••••••• '.. .• !dem.
, ,~,Francisco ,Martin Moreno ••••••• 10.0 regimiento montado.
<,l> .,vicenteJJal,ero Ortega••••.•••.• Idem.r " , .




Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
J3eñorea Presidente de la Junta CoiulUltiva de GuelTa y Orde·
~ador de p'agoB. de Gue~ra. . ' .
que pueda:merecer por·varios trabajos'yservicioB que enu".
mer~.o;;-Con~ta elexpedierit'e~cl~ los docu~entos sig~ientes:.:
LO Instancia delieour~enteeriqué exponelos servicios Mc.'
nicot:l que ha. prestado desde el afio 1897 y las obraa que ha
escrito.-'-2;o"Cuatro copial!l de otras tantas comuniCltclonesc
dirigidas al expresado jefe,en lasque se elogia el celo y~pli-;
cflción demostrados por el mismo en el desempeño de losser4
,vicios á que respectivamente se refieran.-S.o Una memoria,
impresa* tituláda «Pruebas de tracción de cobres y latones),'~
traducida deUrancés por el señor Ceron, de la ,escrita por el
comandante de la artilleria francesa :Mr. A. Pralón.-4.OLas
hojas de servicios y heohos del interesado.....:.Posteriormentey::
de real orden lecha 11 dé marzo último.> ·y;como continua.-
ción á la de 23 de c;>ctubre, para que surtan 'sus efectos en
este expediente. se relll:iten' á la Junta la obra de «Metr,~logt.
industriab; una traducción de la -titulada «Precisión en la
'determinación de lóngitüdéll en· Metrología) j escritaeri fran4':
céa por J:.R>Benoit;un acta de la Junta·facultativ'a deUailar;
de precisión y laboratorio de ArtiHeria, y otrá de la ComWón'
de experiencias de ArtillllrIa',' inforoumdo·favorablemente'la:·
obra «Algunos datos de metrologia industriab; y por últi4"
mo. un informo de la reunión de ~Artilleda deel!lta. Junta
.Consultiva aoircil, del mérito y :utilidad de las· dos última .
obras citadas.--:-Expone el recurrente en IilU inetaD<lia que.",
comisionado por real orden de 19 de noviemb¡;e de 1898.
.' para hacer loa estudios y trabajol.'l Mnducentel!l 6. la instala.'"
clón del taller de preciaión y laboratorio de Artilleria, y p,e-
,1rtJorme:q,ue¡~';lIt. ,netrado de que uno de los principales cometidoll del nuevo
. '. . ..... establecimiento era el de'lolt trabajos metrológicos, á su 8S-
Bay' un membretequ.e dIce: JUNTA. Co~SULTIV.A. DE GUE- tudio dedioó preferente atenoióD. desde el primer'momento
RRA.-Excmo, Sv¡:..:..DIolJ:eal árden fecha 23 d~ bCtubre últi..,; yno estaado vulgl!,rizados los conocimient8s con ellos rela=
Jíl?1 'lle, reri:l..ite~ ell.~a•. J."un..· .' ta.pa~a: inf~r~e;. una' i.n.st~.nci,a. qu.e '1' cionadOB '.cre~ó.. n.e.ces.ar,i.o :eunirlo.Se~u.'n (luer~.,~. de doctr.ina•..
el comandante de ~tllleria D., ,FranclSco Cerón, y Cuervo y al efecto tuvo que recuruá muydíl'6rsos y dlf~entesori_
e~eva. t\;,S'. M~,e¡]. súpliCa de quoee lo(lonce.da la ;recompenga ;J~enee y a.pQití\J: slÍá propioeconQcimientos 1·:práQtlea,adqu~~.'
. ~ ode D f'· ,..,. '
Excmo. sr:: En vista de ¡á ~na,~ncia promovida; en sú: .
plica de recompenlla, por 01 comandante de Artillería Don
Francisco Gerón.'y Cuervo, remitida á este Ministerio en 23
de septiembre último. por el coronel Direotor del taller de
precieión y laboratorio de Artillería ;á la que acompaña la
obra qUé ha. escrito, 'titulada Algunos datos de metrología in-
dustrütl,'conotroB trabajos del mismo autor; el Rey (q. D. g;),
de acuerdo con el informe emitido por la .Junta Consultiva
de Guerra"qtietá:Mntinu8cióti sé insertll;"y'por resolución de
9 del act.ual~,ha teniqó ~ bien conceder á,' dicllojefe'la cruz
de llegund,a· claaedelMérito Militat con mstintivo blanco,
pensionada 'con el 10: por 100 del sueldo de su empleo hasta
elascenBó al'inrnediato. Al propio'tiempo 8. M•• también-de .
acuerdo con.ercitado,informe, e6 ha servido résolvei que la
.inipresión dé la ,obra titulátla Algunos datos de metrología in.;
dustrial.<se hsgaporauenta de este Ministerio; en los ·térmi-
nos que previene,el·art: ~l del ,reglamento de recc;>mpensas
en tiempo de paz; ",'
, Dates}'orden ló .digo á V. E. para lila oonoohniento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muQhos afíos; Madrid"
17 de iu:lio de 1902. .
,19 julio '190!
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tida.ell l~s destinos de tallereEl 9.~'e hasérvi~o;'fórrl:1ando la
'O'bra'que.préSe!lt~titula~a cA~gunos datos de metrología in-
, dustriab, que posteriormente hizo la traduccióll de ia me-
'Jllo~ia'de,Mr.J. Ro Ben?itl titula~a «De la. precisi~'men 'la'det~~IiHnaoióndelongit~desen .me~rologiall,éOll;ltHeinentBu-
.'.~o .aquélelitudio:-:~a Ju~ta facultat}\t~ de~ ta~ler de preci-
l!~?n!en BU iI!for~~ sob~e la obra de íl1étrologÍa, maniflesta
,~,q\i~ ~~ht~~neteorias modernísimas' il~stradas con datos y
" cálcnlo~ de. aplica~ión prá<ltica inmediata,. intercalan.do pIa-
" nos y dibuJos de ll!smedidas tipo-métricas de los coronara.~ores y del pÍantillaje de précisión' úS~~l; ~oticias y tratados
'~l1epor la utilidad que encierran han de facilitar' "ea sumo
"g;rado,la,resol:nción de,los empefios metrológicosque;e tea-
.hcen,en lo sucesivo para dar }lnidad y ~xtrema exactitud' á
'los productos de la industria'mIlitllrj que este impórtantisi-
~o e~tu~iodebe ser conocidó por el cuerpo (le ArtiU~i:ía·y.
por,~~s e,lementos cientíJi.c(!:i@.ustrial~sd:e lltr6l!tilf'vátna, y
en censecnenci!>-propóne qite,. con cargo .8,l material y,lo ano
tel! pos~ble, se haga una tirada de 800 ejemplares 'de é$ta
-obra y se reparta entre las fábricas, parques, academias y
secciones del cuerpo y establecimientos, centros y dependén;:
cias del Ejército, en la seguridad que ha de producir el con-
cepto verdadero que de la precisión y tolerancia es necesario
tener para fabricar bien y ecop.ómieamente el material' de
guerra, y llama la atención de .la superi~ridad acerca' del
extraordinario mérito y otiginalidád de la obra del coman.
dante Cer,ón.-La Oomisión de experiencias de Artilleda y
la reunión del arma en esta Junta. Consultiva de Guerra,
hacen iguales apreciaciones de obra ,tan lmp0l'tll.nte.-Des-
pués de los competentell informes de que se ha hecho mérito,
basta al objeto del de estaJunta,cQnsignar en ligero extrae:.
to las materias que la, o~ra contiene. La divide el autor en tres
partes; en la primera se hace ú~a reselía hIstórica de los fun.
damentos en que decansa la Metrologia, eXllOniendo las leyes
en virtud de las cuales esta ciencia ha .adquirido la excepcio-
no.l importanoia que actualmente se le reconooej estudiá la
nlánera'de reproducir una medida estableciendo las ecuacio.
nes necesarias; clasifica los errores que pueden producirse;
'define y de~~~~be los aparatos' c9niparaqores; analizá el
principio en que se funda la. comparación, deduciendo la
ecuación bruta por la observancia inmediata con los micró.
,,:me~ros; CI.lUsaS de ~rror á que da lug¡¡.r, influenc~ttdeJa.tem"'­
. peratu~a'en las D:!edicionesy cQnseo,uenóia de 'fiJar el!lta en 0°
. y'ióopara las. cOJllpara~lÍ()ries metrológicas, la. primera. para
_los de indole, puramente científico y la segunda con respecto
,,if las aplicácionea industt:i~les;, pasa ll.l t'stud¡o, d~ la, termo:
,metrología y ,eJl;pone prolijan;¡ente la división,;de rpe¡:1ipas á
'trozos. :lt.n)a segunda parte, se ocupa de las Ínedidasá can-
to!'!, di~cute las opiniones de si' deben prevaleoer Iaa medidaa
~Atr9zQ~ ó á,cantos, .dec;1Qcie:p.do que mientras aquellas son
'p'r~cis~~ p,ara satisfa(l~x:·las neceaidad~s de la ciencia,:)a in·
duátria requiere las medidas á cautos. La tercera parte la de-,
, dica Uas plantillas, fijan,do las reglas que deben !leguirse p8ra
SU construcoión y uso; es la aplieaoión prácticf!, de la.s teorías
expuestas en las dos anteriores" por cuya circun.stanoia ofre-
ce ext:raordinari() interés y eS la parte original de la obra y
.,en donde resalta más la competencia del autor. La obra está
escrita en el'ltilo COl'recto y claro y en ella van intercalados
planos y dibujos de las medidaatipométriclls, de loscom·
paradores y del planillaje, as! como también cuantas aplica-
ciones prácticas son necesarias para aclarar y fijar las ideas.
-La,unificación de las medidas en la industria militar es de
:neceeidad absolutá, por la intercambiabilidad d~ lps produe.
toáfabJiéados y la-redúceiól1 de tolerancias que exige la p1'e·
~jl!lión dE,} las ~r~a~ mp~)rnas y' 'sus'" municiones; y. si esta
.. • -'~ ~. ...~ •• _. I
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unificaciÓn dEl' niedida!! es nédéSa;i.a en, cada. fábrlcs,'acrece
extraordinaríalXÍElnte'su importilnCÍa:y ~e' imponé'de'un
mofIo absoluto si se cOl18ider~que los proaüctos defábriclli
distintas Be complementanpara formar el conjuntó de los
efectos que constitUyen 'nuestro material de guerra; J no báa-
t'aque~~stRunifi9ációnse realicé en' nuestras_ fá.bricas 'miÍi-
tares, es depr~verelcaso en ,que la industri.a' particu,lar
nacional contribuya eon la militar al armamento y mUÍlicÍ~
namiento del EjérCit9, yde aquHa n-eeasidad de que a'quena.
'unificación de medidas' se extien~a y generalice eutre todos
"los elémentos industriales de ia nación. Eetas liger~s eonsi~tl­
'raCiones báetan para evidenciar la importanCia del trabaJg
realizado por el comilndanté Cerón yla utilidádque reporta.-
rAaI Estado el peqttef!o' sacrifioio que i3~lmIlº!!-l!.8.P.ma difUl'!;' -
dir el conocimiento deaQue.Lestud~,-bíiáede la construc9ión
y conh~fuoióll(Ifrun i~lantillaje ~e pr!'lcisión, 'único medio
práctká, seguro y rápido de iéeonoO'irllíent'o" 'de 'los' nume-
rosos efectos que 'producen los talleres, garantizando lª
preoisa unificación de BUS dimensiones.':'" La traducción
de la memoriacDe ~a precisión en la determinación de lon-
gitudes en metrología', de Mr.Beno,it, es un tr¡lbajo que ,el
sefior Cerónhacreido lítil reaiizar por la conexión que tiene
con la anterior, á laque sirve de 'complemento, -a~
pUando algunos conceptos' contenidos "en aquéll~ y es una
prueba má~ dé' ~a aplicación delatitOJ;; está hecha con co..
rrección i anotada con acierto poi el tl:aduotor.~La tra-
duoción de'la JÍlt~1ÍlOria cPruebas podraoción de 'cobres y
latonesll, de Mr. A. Pralou, es un folleto de 48 página\! im-
preso por el 'Memorial 'de l1rttlleria; y esta precedido de _un
informe de la. C.omisión de experiencia!!, en el que se con·
signa -que la -memoria de referencia es uno de ~08 mejore.
y fundamentales estudios publicadqs, que tiende á estable-
cer una base científioa y segura para el reconocimiento d.e
latones,distingúielido lascualidade& que ,al metal da el
reconocIdo, punto hasta. .Q.0Y el. más"obscuro y dudoso dEl
la fabricación de cartuchos.. ~á trad,ucción está hecha.. con
corrección, valorándola,. en cuanto éabe, algunas l'iotall del
autor en las que expone las ideas y conclusiones que en algu-
nos puntos ha adquirido. y deducido por su propia expe~ien.
cia.-,-Lá memoria sobre la inutilización de los cartuchos4e
fusil por la ag~~~l!.clQp.._em.o.ritlllieª-delQs_cllB-ºQª-~tY-ªiJ::l.!lf:l1!!~.~_.,~"
táUc~s-;'esuntrabaj~ original del coma.ndant!l Cerón, pu-
blicado también:por el Memorial de Artülel'taj en' ella , Be el-
tildian las oausas originarias de este fenó,meno que tlln di-
. reQtamente afect'a al municionamiento del Ejéróiió, d,lindod
las á conocer con el doble objeto.de evitllr que,extral'iada. la
opinión, pudieraintentarse buscar responllabilidades porh,=
ohós debidos l\una· caUsa natural y hasta ahora poco conoci..
da yevideñciada, estii:nt;xlar ti proseguir los estudios ti. fin de
hallar el medio do evitarla ó retardarla; desarrolla BU estu-
, dio explicando 'las numerosaS experienCias 'que ha hecho con
'" cartuchos Maus~r de distintas procedencias, y raronando ló-
"gicamente sobrel~s resultado,a obtenidos, exponeJas conclu-
sioDtls que á. su enten~er se desprenden de ,su estudio, y pa-
tentiza dos cau~as coeBilltentes deterniinantel'l de aquel fenó"
meno; una, el estado de equiliprio molecular inesta.ble de-
bido á la acritud del metal de las vainas y por sí sola iropo-
'tente, y otra, una acción galvánica que vigoriza aquélla y
esta relaoionnda con' el estado eléctdco de la atmósfera más
ómenos anormal, terminando por proponer un programa de
experiencias que á. sil juicio deben verificarse para confirmar
sueteodas, y ratificándose en su antigua opinión de que el
llLtón hoy usado para la cartuoheríá debe Ber substituido p.or
el llamado' cbronce aluminio».-:' Exaxni:p.a(!.(!) ,este' estudio ,
por la Comisión de experieri¿lRs de Artillería; ptOPUso y me· ,
1 '
', .. :, .,
Guardias ~ri~eros ..
Antonio fórtiÜo $.á~z.
, Joi$ Feria Goiu~alez.
Guavdías segundos.
:J3!l~tis~a G~riet y Qariéi,
-ªámpt} J'llir{tltay,' p\lrlj,.Itll.
,J uaIj13al'rás Hamos: ." ,
:M:a~J:id, 17 de julio de 1902.
S~ño¡e Cii.,pitán&;f:i1(:,ifttl de Cm¡tiHli, la Nl1eXtil.
2?ñ~rea Presidente ~e~ CfluEejo ~l1~!~í!lO d~ '~tu~rr~ '3 ~~riA!l
,~.o.r~~!l!l.d'Qi-.dep'altoá dé''ltuerra. ' "".' ' ó:'" .C
. u',' \ .>:~(~.~.hj:~·{;·' :;~:4\ '~;.t~ :_~: t: .. -' ':=.?i..:¡/. . ~ .:'
. E~cmo. 8.1'.: En vista de la propuesta, que V. E. cursó
, á 6st.é ':M:i~i6terio en su osedtQ de 9délaétuál, el Rey (que
Dios glluúté)/haténido'á bien d-i?ponel' que el primer ~
niente de0aballel'fii,D. Alltrmio Moreno GÓ:mllZ, qua se en-
cuentra' en '¡¡Hitación de reemplazo en el hhspitiU niilitar de
está plaza y que ha re<1ultado inútil. parllelsürVjoio, poreha"!
'Harse demente, Clluse' baja, po:!: ñu del corriente mes, en el
arn:i!t li qu'e'peitenei1a. y píiseá situHción qe retirado conte-
sidencia en el marii{lomio pl'óvincíai dcSa~ta IE8bél de Le~
ganés; resolvIendo, al propiotié!n.po, qu.e desde'l.? dé agosto
próximo venide:ro Se aboné al administrad'or depo8i~ario del
estllblécimiento,e!h~her'pró'V¡siúúalde M'25 pesemá mell·
s'ull.les en ,p:¡¡go de las estlln(}j~B qúe o(,lti,r;ioh~ este oficial, las
eúales aerán pugadfll'íts por la Dir0úOióu géneral de OlaséS
Pilshrne, ínteriíi se determina el d~,finiti\fó que le ,correspOll-
da, ,pl',evio ínfl1l:me del Oonsejo Supremo de:Guol'-i:3. y,Mulilla.
Dareal orden lo digo ~l'V, ID.,par5' su oonooimienOOy
demás efl~otoS. D10,8 gt!~rde á V. ID. U1l.Ü~ho5 a,ños. l\~adril,t17




reció la apr~ba9ión,de la e;.llperioridad, que ee dieae cO,noci· i Excmo.eSl'.: En ,vista, de la: pl'opuesttt de l'e.o()mpeb~aS
miento de la lneIbo,rhn~ lasfábric8s de Toledo y de Sevilla áe 1que V. E. remitió á es~e Minir~terio en 23d(;j junio p>:Q~imo
fin de que colltinúen. las investigaciones siguiendo las iudi~ ~ pasado, fo~:¡p.ulada a favor:de la fuel'~a de ese ,Guerpo, de la
caciones e:¡cptlestasen .la misma, resoluciQn ~om.unicll.dB al 1 Oomal?-d!incia..de Badajo~, qlle se,dilStjn:gui~ en,10$ aMesps
cOJD,~nd{lnte Cer.6niparticip~ndole,al ~r~pio tiempo! la s!itis- I que tuvi~l'on lugar en ,d~chll capital' c~n.~l)t~v!Jde,~It\,~u{11.
fuQ.món c(ln qu~ sehab!a VIsto su trabaJO, . según constll- en I ga q.ec]/l.rada ell.o del CltadQ.mea d~ JU,nl!h'el R~J(q. p,.,g,),
," , ,. .. .,- • 1, '.. .... ,,' ' .. " . .
'('Sta e~ped}ente en la,cQ.;pia número,~.-:-E8te trapajo es,Plc, ¡ porreao!t19ión de 10 dell1ct1.1al, ha teni1-Qábie:q.co)iwedel't\l
l~itorio y ú,til.y· den:n:\e8tl'~ el interés que le inspiran los CúD1- ! t~niente.corohel de la Guardia Civil D. l\ical'do -IIqi'ga~QCls-
pléxoo r"roble~n.13.qt1B' hay que r~801v~~".para, alcfm~a:r\uia ~t; nercs yv.¡' Esgundo tenientl'l del mis¡¡mo',cue¡:p,Q n. fed.erieo
fabricaciÓn buena, y re,guJar ~e cartu,cheria;metálicll.,·cautri- Gon3á,l~z: ,Fernández, 1&. cruz ~~ g~g~nda.yprA;n¡}l:ª91a~e.. r~a.
'bu,yendQcun 81,18 c"nó<iipli~;ntos,y aplic~ció!:!" á meior~le,..,-- I pectivament13. ,del Mérito Milita;!.' c,Qn, disti~~ivo, .};llanco. ~l
Los ~erviciósprestado8 PO,l él jefe que 'n08 ooupa*que s~ re· ! pr9pio, ii8:¡p.PQ S. M.:se:ha digüado.co¡:weti;er á .1~,61aM Ó ip.~
fieren j¡u~~lOpjasnúm~':1,2 Y 4,'qpe fOl'm,ap. parte de e"te I divi,duol) dl'l tropa €l1l!3 se iuc!uyeri en la siguiente telll,qión;
~:!Lp.EdJ.ei.!~Lf,p~)oa aJg1).J,enta~ primero, o~ganlzaci4nde)lls !<l'.1,e'prmQipj;a. cJ;lnel. c~bo JúaullD~,'¡g,~~i ~o9'~s y termina
bat~da,~ 0.\3 CO;¡¡3b~ 1.a.~~J9~1~B;!;!pa,jlll ,b. l~s ºrq.0n~18. 9.!31 1, con el ~?~dia ~l'gUll~(!.J~an.J3qrra$l}amos,lp,cr':l?:-de, pl,..ta
comarv",a;1f-;te ,C!~ A~tl\\Ell'lll.:, de lff pI,az~, !1P!-" '01 .t).uzl.~"? _dlSpU!lO, ! del?, ,UilaffiaOrden ir l1~stJntl'v.o.., "';, :
Sf¡l ,aB:0t1i¡';~ en !i-p.:p:~j.a d,6 .hecA-0s ~l, !nérito <)o~;tr~i,do~,"~egU!hl' , Po~J'~~l e.:rrlenJo'd!go á V~,!lJ• .1)ar~ eu .conO(li¡;pjelltp.y",de-
, ;do. un:pro~~cto, de r~g,la~~n~o pnra, vérifi93r'}~aEs,cúel.(I.~ I '~á~eiectQª."--piQ.8gtiai,ae,~ y ..~: mw~hoSaÍ1QB •.' :Maurj4'
prt,cj¡í€;lt\~ cQn .J.9S P.rOY.El7,tores . el.éct'(Jose~ la. 'lnisJllI1 pJi-iaj I.}T~e jg}i? %~ J;90f: ',' , . .' . ' .'- .
, .J;e(!ac~~d!}~n C!?J,ab,(}J;¡;Cl(?;I1l,1~¡~:Q~í?s ief~¡¡ y o.ticja~~s,por:~o J . " . ;' ", . . :W:;¡¡¡Y#~'
~~e, 4 pf?P~e,~t!' ¿d~~l ~pitá~ ~.eF~~l'~l~e la, j.¡31a ?~) Qlfll~;;se ¡'Sefio¡: Inspector gener~l de la Gnard;ia Qiw.t., .
lec9r¡.c,eg~~IA.e.p~19,nlipnQrk&_cf).; te.rct.'ro, formar .p,:ntl'l ,de la i ,'" ~: .
. 90p:tl~~§~ #W1iJ1Piqa Pfra'~;~I~9q~ó"~4e ~~~9Ú: ~~- ~h9:ra?j,~o r ','.,' '~el~w.tp '1ue §~cj,ta
p.l1~!! l~ til'·ylleria de~l;Iip,!liía" por lo g:q.é ~e JedifjN:Q fas! .g.r~,¡;¡i.a~ '4j '~-eaX,~r4~w ~H(er ~e¡~; i;~~~l.ige~1Gt'Y~fieftp:ªe~; r ciibo' .. ', ¡
. ~o&t1\a1,o,~~n .el ¡tei'~1l1p,f-f¡o de 11\1 com,etidQ.-:...;mxaIPh1ti9.ua 1 .J.t¡l,a,tl ~O~1'~gu9!1Tol'res'e
lasjí(¡jllsde ,é61'Vi9ioS y (,l~' :h~('h<Qs" ~,piir,ª(le J;Il,uy 'bJe:Q.· CPJl- 1
9.epiu:.do J,en,poo,s(:~ió!l ,(le vUflas':é.?n4eCor8:<;lóné:;l pOl.'ll,1Úi. l'
wac(\nt!'~~<;tof:l en paz y .~J;1; ,gu.eull; ~p,t~e .ptr8~, .lit cruz de 1
priQ10ra clti13e qo(~,~rito '~iÚtj,ú con ~H8tintivo blBPco' an,ie:
compensfnol' I,1abi:'r, ]Ílven~a¿io uná #ulq\lill& para 'oami?,ar
cartU~,hos; del-Mér.tto ~ara]:(lésegu,l1da cla~e y d..ql Mérito' 1
~ilitilr·~,~¡a ~iat,n~ daaa, pensionada"en re~ornp·8,y.Ú,a\de su I
obt:tl«!\rtllleril'H\'e cO~~f1Y buquea de' cQmJ:>at~»; y otra, de I
igualclasede~ Mér,ito M~1ita'r,',sin pensión; éli recomp~naa 1
d~ Ya,rÍQs~l'tlcli19s C1~e c,onstittúyeQ tüi estüdio'sobre' u{ f~", 1
bric,acióp de cár.t,ucliQ,s. 09.nst~tl},nili>i~n" que, !tdé!ri~s <1e las; I
d,\~tjpCjóllfl8 coil~¡guaal1fl,' a~' le .han' Sltiªollis 'gracil~8' de l'eal IQl:4en tr~~ vec~'~,p9~el?~~?, laborJo~!d~d ~ ~Q,i9r~9 gen,10fltrh-l
5lo~e.p. ~~ ~~s~mp~ñ9 {le Qtl'~S tnnt~~coml~~on~s.-~a?ta lo
~~p~l,'S,tQ pá.l'1t ~y!d~nciar los m$ritós c?ritrafd.os poi el' ()Q~
c~"ud:l.mt,,? v. Frául!l:s~o '9"'iú,u y Cuervo; PUl'J ~~il;b"jmqr, sér-
viciof:l aciredi~a.p.·.c~Jo? it!telig~nci~.' {lpl~c!1ci{)l~, y '.lap.oriOEí-
gad qu~ deben' 8.eivir lI.e e,8t~n:iü~ój~tnOdélo á los gew.4~, y
inerecensé!:r.acQ~pe!H!!)d\)¡;; p..~fl0 réco,iÍoce oón jU8tiCiaesta
J'nntp. y,pphía ~u,ela~ dos ,oPtaS O.rjgil~al,e~ <;lf 91~~ es autor
a.Jlu~~I ji;~,;a~iC9~QJ17s dos tp~dy.coiou~a~.'s9~ri trab3j?~ <¡om-,
pre,~ü!idog, rfs.p~()tival;l].ente! e¡:i 10,~artF. ~9. y'~8 del fegla-
JD811t? g~ !.e~Qnipe,~8~~; q~>e la ti1iülád,~ cAlgtinos dat~s' de
metrC?llJgf~,j,p.JiI~t.~'i,~li~" P.Ql: s9 so1?r~s(l1ien,ie l)1érj~o" nt.iHdad
y 3J>li,911píB.p, ,~,!!,(J~c~,cr~.~~l?! ,~8U~;~,~o~.por f,! s:ol;I, 1q~e ee le'
coné~~ll; e~ 8;,1'. m.~y.ore.:;i~ ,J?siÓ9} J~ ,r,ei;Q~ p'~p.~~ con~igDa da
~nel.9.rt. ;1.9, X,por JI? .~!UltOesttW:!;\ge,~e .9J<n:g;ársele la, (Iruz ,
~e ~'e~~ií~~cl:li~e ~eJ' ~I~~!t? J~1i1i,tl.l.fd(,e~~iop~911' 9o~el 10
pOl'J.:QO <:l~l~uelqo qne dtstmta 'hasta su ascenso al hímedia.·~o; y;'Ae'~f~ei:~qéQp'io'P~9:P,~~BtO"~!iJ(!~.it.J!~r~es:mt~8eon.
st~I1~~Q~J ~;t.l)}~l'r;aon~i c~l¡ ~o prflceJlt9.8,élQ e,n .el arf 21dél
cit.adoN~gla~~!;¡.to,~e?e ~~J;j,rnil'~~,la obra úHi~a,l:pen,tecj-
tBd:l POl'!:!:~~:U::HS~~l'lO !i~J~G,?-6J:ru,q.l.le4anSl() ,á benep.óio del
antor~~,,~~;lqlÓn;,ti !3~9.~PCI?p:4~ ,l~ª e.i6~)?hlrGf,l qIlejuzgue
neoe88rlOs, para lila blbllote,qas rnthtttres.-:"V. :0::" sin embar-
go., l'eF.!or-vel'l~19 más:;tqel't~do.':""M(d'dd, 13 ds jüuió de i902.
-":,wn ~¡'m'8..Útl SrJcre~l'!tio; Leópoldo (JallO. -:- Rubriead0. ..,....;~f~~t~~:,;:.:'-:o!h' ~"'¡'ll?~1ue .~..,
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fines consiguientes. Dios gUla:l:de á V. E. muchos años. Ma.,
drid ~7 de julio de 1902.
RETIROS
Señor Ól'dEmadol.' de pagos deo Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU~l.'rayrf1~;dnll, .
, Capit~D:es generales de ~a pri.ri1~ra, se~'Ún;d.a, tercera, CUal'.
ta, qu,mta, s~xta y séptuna reg¡o;ueS é Inspeotor general
de la Guardia Civil. . ..
Señor Capitán g®l!1eral de C[l,stilla la Nuev~:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
y Ol'denadoJ: de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el goberna~
dór de la kábila de Beniburriaga, Sibukar Uehell, el Rey
(q. D. g;}, se ha servido disponer que por al parque de Arti·
lleriá de esa plaza se haga entrega al recúrrente de un fllsil
Remington modeló 1871 y 200 cartuchos de guerxa para di-
cha arma, previo el pago de su importe en metálico, formu-
lado por la junta económica del citado establecimiento. .
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimiento y
demásefecto.s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 190Z. .
Señor Oomandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerr3,.
, , . ~. .
Excmo. Sr.: Accediendo 410 solicitlJ,i!o por los oficiales
de la Guardia Civil (~.. R.), comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Joaquín Sanlt 4eJal'.LU"rasy
termina con D. E'farc@lino BQl,1a:f.C1"{¡",,,~erlreY (q. D. g.), ha
tenido á biGnoq.>;tbederre~er retiro· provisional con arreglo á
1
nn-eyde 8 de enero último (C. L. nllm.26), y con las cir~
,. eunstaD::ciaa que á Í3~C1a uno se señ~laJ:1, debi~ndo causar baja
f en el cU6rpo á que pertenecen, por :fin del mes actual, y alta
I
1
en las c.~.??,andanci!l;~~u.eae indic.·~J?... á lo.s.ef€ctos .. de la. real
." orden: Clrcular de 13;;te mayo Ilro)rlmo .pasado (C. L. nú-
Excmo. Sr:: Aacediend~ á lo sÓlicitaao por el auxiliar mero 98); percibiendo, desde 1.0 ele agosto próximo, el haber
de almacenes'de primera alase del peraonal del material de provisiónal que se les asigna, ínterin se getermina el defi-
Artilleda, en situación de supernumerario::sin sueldo en "la .nitivo que les corresp~nda en lá situa'ción en que quedan~
islade.Cabll y afecto á la primera región, D. Fernando mi·, según ~l arto 5.0 de la, rnenciona¡i/;l¡ 113Y, previo informe del
guel'GJ,Íadarrama, él Rey (q.:O. g.), ha tenido á bien conce- Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. derle el retiro' paraestll aortéy disponer que cause baja, por De. real orden lo digo á V. E..parasu conocimiento y dé-
findel mes v.etual, en el cuerpo á que perteri~ce; resolvi6u- más efectos. Dios guarde á V.E. muohos años. Madrid
do, al :pro)?iotiempo, que ·desde i1.0 de agosto próximo ve· 17 de jillici d<31902.
nidero·se le abone; por la Pagaduría de la DireqCÍón general
de Olases Pasivas, el haber provfsional de 9Q'25 pesetas men~
suales, interin se determina el definitivo que le correspon-,
da l previo.informe dél Oonsejo Supremo de Guertay Ma-
rina.
De real orden lo digo á ·V. E.' para fiJu· conocimiento y
·1
Relaci6i, que se cita
,.. "' _1 lla'Jer .provlsiomüCOlnauda,llciáS ltmpleos COllll),ndanclas que ..




esb1u Rfecto.s. gIl: se.~e.s ~onfie~e. . h"u dO. c.v1Jlltl' --
.. , ~';';:sí~~
-:-·1---------
D. Joaql~fn San~ (\(nas Heras •.• sur.. ··• ... " ..1· . ¡Norte.......... 168 ,75
1.0{! tenientes .:, ..Mal,'ianO.Alval,'ez Yaq~ero •••. Valladolid ...• ~ Capitán /Valladolid .• ; . . 168' 75
1> Pedro HIdalgo Ca;rbaJo ..•... ldero .•...•.•.•,. ldero '........... . 168· . 7&
. ' ~ José MUlloz y ,González .. : Granada ....•.• Ler teniente, Granada 168 1.75 Posée la· cruz de María;
, ' , Cristina.
» M~rcelino Corral Martinez Valladoli~•...• Otro Valladolid. 146, 25 ldero 2 cruces rojas del
I MMito Militar.~ RilarioRomero·Sánchez Sur............ Sur............ 146 25 ldem 2 ídem íd.) José Lorenzo Hijes Málaga..•..... ' 'JI:Ialaga. ....•.. 146 25 Idem 1 ídem íd.
» Ezequiel Palomar de la Iglesia Norte.. . .. . . . . . . Madrid. .•. •.•. 146 25 ldero 1 ídem íd•.
» Flol'encio Vivancos· Yaguas .. Zaragoza....... Zaragoza....... 146 25 Idem 1 ídem íd.
2;02 tenientes »Emilio Díaz Rodriguez Castellón. (Jastellón. ••.•• 146 25
» Dámaso del Re.al Fel'nál1dez.. Jaén ·.•. .J!tén.... . . . . • .• 146 25
» ArtU1:o Doroínguez SagItes•.. ~a~arra•.... : .• LOS tenientes ... Navarra. .. 14(j 25
» 13asibo Manso de las HeráS•.. SO,rla. '.... ..••• I~O:'ia. ..... 146 25
» Juan Ballndares López ••••..• Granada. •••... Granada.... 146 25
» Alberto Sebastfán Góroez•... Segovia........ Segovia........ 146 25
» Emeterio Ruidobro Ruidobl'O BUI'gOS........ • Burgos. 146 25
» Ferm~n RoyO Fprtul;Ia, ." •.• Oastellón. ••..• Bítl'celona. .•.•• 1462.5,
I 1> ~!1¡rceU:ho ~Qnet Clota.• ,. , •• Barcelona ••.. ", ,Idero. •. • • •• • .. 146 25'1;
.. ,. .~.!I\lIIlP
W:r~YLER
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), ha ten.ido á bien dispo-
nerque lasalases é individuos de tropa del inst~tuto á, su
cargo, comprendidos en la. siguiente relación, que comienz~
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con iOá6 Pél'Olil biaz y termina con Saturnino Nuño Gonzále:¡o;,
causen baja en las aomandancias á que pertenecen y paSen ¿,
.situaoión de retirados con ;residenQip. en los puntos que se
19 jUlio 1902
índican; resolviendo, al propio tiempo$ que de~c1e las feéhasIefectos consiguientes. Dios guarde á r9'. E. muqhoa afios.
que se exp.reí!an en la relacióu l)itadá, se' les abone' por las Madrid 17 de julio de 1902.. n,¡- •
D 1 . d II . d' . - 1- b n E~LERa egaClOnes. e . aClen a que se menmonan, e h:t el' meno _ ". ..
aual que con Clll"L\cter provisional se lea señala$ inter.in se de- ¡.Senor Inspector general ne la GuardIa CIvil•.
termiña el que en deíinithr¡;, les corresponda; previo inror- Señores Capitl}nes gel1é!al,es deJa prim:era;ee~lInda".tercerai:
me del Consejo Sunrernade Gnel'fa y Marina c~arta, sexta y séptlIDIl reglOnes yde.1aslsla~ B.al~a.l'e~~
. . . ". r." '. • . Ordenador de pagos d~ (J~erray PresIdente. dél Con:s.e]O
De real oKden ll:! dIgO ¿, ~ o ]s,. para su conomnuento y Supremo de Gueri-a y MarlUlí;
,.


















Antonio Gl'an;¡,do García ..•••••. Otro .••...•• Avila.. ·•...• Avila....••.• Avila .•••.•.
Miguel Juliá Llull '" Oh·o. : ....•. Balear<ls.,.. Pabult Baleares •••.
l1ufael SlÍnchez pérez ....•...•.. Otro .•...... Sevilla.•. ' , ., 8evílla,..... Sevilla.....•
Rn:fino de la ,Fuente Peña... : !.. Otro .. :.::.. Le9lÍ.. ; .. '... Palencia. . .. Palencia....
Tl'Hón Goñi Arrese ....•........ Otro Navarra.•• ,., Mul'iJ.lo el
. . Fruto...•.... Naval'l'a ....
Antonio Flores OO1'9.ero ...• : •••• OtA'O ••••...• Badajoz•• , •. Fuente Ove·.· .
'. . , junl<••••••• Oórdoba .••.
Juan González G~U'cía .•.•....•. Otro .••....•• Idem QUintann. de
. . . h\ Se¡:ena Badnj/Jz......
Antonio González Esclapés•. , ••• Otro ..•..•. _. Alicante Elche, ;. Alicante.· .•.
._ p.l:!1.ª~n9.ioA:rartín .Rodl'ígU~:¡: ••. : Gual'di; 2. ó. Madrid · MaMid ••••..lY.radl'ia ••••.
J?edro Vidal Huiz., : Otro l\.'l:mcia•.•.•• Murcia ••. :. Wh)rchi•.•••
Pío Alonso ·Ct\llejo .. " •. ; ...•.. OÚo••...•.• OÍt1flad'Heal. Toledo...•.. Toledo......
Páblo Aimog~era .Pavón. .'.",;, :OtrQ.. '." Idem Puerto Lápi· .
. .' . . che., .. , .• " Ciudad Real.
. juan :MIró Sardá OtrO'•..... '.' Bm'celona· Barcelona Barcelona .•.
Rafnel Maqueda Morilla •.• ¡ ..•. Otro.•..... , Málaga ...•.. Rondá •.•.....Málaga... ~ •.•.
José Olmedó Miró ......• : ...•.. Otro Sevilla•..•.. ·Alcaláde.lRío 8evílIa•.....•
Satul'l1ino Nuflo González ..•••.. Otro •.••...•. Vizc¡~ya•.... Trubia ....... Dviedo...• ,.·
















Madrid 17 d0juliode 1902.
~u:W",)iJlOSs HA.lBl¡:R.Ef:l 'f(. (;FB;ATIFW...\CIONES
l~ll::cmQ. Sr.: Suprimida la.Direcoión 'ge.neral delaGllar~
dia Oi'J'il. y con motivo de la nUeVit,9rgiJ,nización dada á los
centros superiores de dicho instituto, según. real decreto de
1.7 de abril de 1901 (O. r.., núm..• 84) y relll ol'den de 10 de
mayo siguiente, S. M:. el.R~)y (q. D: : g~j, .ha tenido á bien.
disponer que se~n en lo suol~sivo los Rapi.tanes lI.enerale~1 de
lós distri~os los facultados pura conceder .\ los jefes y oficj¡".
les de la Guardia Civil. que resid:m. en el tm'ritório de su
mando, llls dos pagl:l,s de anticipo á que se l,t'fi~Fe la.:regla se.
gunda de la red orden üe 17. de nO,viembl.'eua 1884 (C.,L. nú-
mero 376) y qU'(; ll.quéUQS B?licitell con,an:egloá las dispo-
~ici.Qnee vigenl¡ee; ,cuya ll.tribuoión e¡:¡t~ba (!o:nf~rjdl;l.al·ml'ec·
© Ministerio de Defensa
tor general dél ci:térpó;y por 10 q:üe l'lll:ipeota' álpér~dhÍll
de la Ius,peclJióu general del mismo; queda reservada' esta
facultad al !nápector general d'e·'dicho instituto¡ én harmo-
nía c~n lo dispuesto, ~n: la real orden de SOda julio de 1890
(O. L. núm. 268) modificándose ¡5or'tanto,según:1a presen-
te disposición, lás reaJes6rden,es d'e 28 de !febrero de 1891.
(C. r~. ntlll1. 102), Y7 de febrero de 1900 (C.L. n\ioo. 29).
De :real oi'<len 10 digo it V. E.para tíU tloJ:1titlÍinienttJ y
.efeotoa consiguientes. Dioa guard<a á V.:m. muéhoa años.
Mndl'id 17 da. julio de' 1902. .
'YEYL~
Señores CaIlitRíJ.esgenerales d~ 'lasregiones 'é <In3pect~r ,ge-





Sañor Capitán generfil del Norte.
, '
Señor O~c;len~<lor de pagófl de Guerra. ','
'Señor CapiláIl,general de Andalucia.
Señor Ordenador de p,agos de .GuEllra.
Señor Capitán' general a,e ValenoII1.
.Señor Olde~ador de pagos de Guerra.
de~efilpt'lñóüürah-telléis dias >del mes de-abrilültitnd'en ,1a'tj.. -,
'l1a de Molina, el Rey (q. D. g.), se ha servidootorgll1a loil i,n,,:
tereaadOB lQB beneficios dé los arta.10Y~2,J r~p~:iJtivQ;Ó:leí\tet'
del'-vigé:ateJ~eg1ámellto de iñdemuizltcillnelldutJ)tJ.téla comi.,,.
aión e~presada. . " e '"
'De real. orden lo digo é V. E. para 811 co~oQimiento"
. demás efectos. Dioa guarde AV. J.l. muchos años. Madrid
-17 de julio·4e 190~. '.' '
.. :W~
: Ei~mo::Si-.; En viÍltá de la i~ti.ñói<i 4ti~1~.~. CUl.86 A'
esta' 'Mini8t'er]i> ,en 16 d~;~~ío~r~~i~o ..páBác1o" .. pró~óvi4~.
pw.- 61,~enient~ Q()ropéi)~ ~~¡li~.~Iat...ópezl'~H~ér.j~f6.d~
l~:{l~.~an~aiíc¡ade rat:ii~~d~adiVi1.dé~l\l¡ga~/~ñ,~i\Plioi!J¡
,de que.se declar~'indetn~iiapl~ la~9mi~lo.iJ.qP,e e ~éséDfpe~o .
efi$evÜlt;;, ~eJ\le~ ii:lÍ~hiictór; li¿onípiÍfiadóáélprtriier.'téiile31~' .
te b~ "Jbs¿"Santaúáre,li iejaDC?, ·secretMiQ~dutáiiÚ~sei~ ,~. ~ei
mea ,d~ ~É;brero Mt~J;i:ló. élkey(tI'- l:Lá.};' se 'há::ie~5iáó'1>19r",' .
gar.áJos tnootesaam! ió~ benE;ñoiós'a~:$rt., l(fJefvigenoo'
l'egl¡1,DJ.entQ :d~indeDllli;mciQnes d~r~te la CQ#iiSloil.: " c.: .~
. De"reai orden lo'digo $ ,\y.-t.para sil conocnnléíltq~4~:,
m,ás efectO:ii. "jJiosguaxde ;á V. ,E. Plllchoa. ~ñQ,S.' ~diia:
Üde'lúlio de'196'2. . ' . , ,.".. "." .
,' ,:,: " .." 'W~;'
'.,




,-' e " '.•"" _ _~.- ..,.•.• ' •• ,,..'",.: e ~ i-;"!i
Excmo. Sr,.: En vista del escrito qüe V;, E. dirigió'~ele:
Ministerio, en ,27 de mayo último, dando cuenta de la ctitill-:'"
eión que en Cuenca desampéM -el capitán M '¡ogenieii,l~
D. Josó ~ernández CQgo.1l98,.aco~paíifJ.do,deIO~lldmeroa ~.~,
nientesD. José Ol'tega<Párl'a; -n. "rk'áhCi$~o M.rti~ei: lIalélo.~
l?atlQYJ);'l1!9t\enl.(ii Angpl :l~atiiiójllu ...j{i:""ndt) loa' ,;trl\p,AiQI:J::dt'J
Exomo.$i'.: Vista. la instancia que V. E. ourEó á este salvsw~nt~i:dE\m()l~0ióui1ebt.tq:rJ:~,(delllojilat~dral'8 '~~,g~h,
Ministerio en 13 de junio pN'lX1:nro'1iasatl-G,ifltUm(JvitJapbreid&dde;l~a,pªr;~,tl~n~j;glláS,~l6~¡y (,q.~,. .,g.,.lj ;ae .~~fN.f~c:¡¡
primer teniente 'de la conia.nqancia de la Guardia. .Qi-vil de, owr-ga'rá,'loa futeleP.A¡los:l()I3·b&neficioa deLart.: .;H>dflJ,;rElgJ$-,
Murci~;l) . .JoseB~etbn c)arrldo, en.sppÜca de~uese le 4'e,clll. . me~'t() de in~~lllhiZ!l~IDn'e8,apr~\l,~do~.. ~ ..,:~i~~u,ijÍl ~~,'
ré indemÍlJiabÍala comis"i~nqua ae juez iris'tructor, acampa- de .j'UUQ'~ l898:(Q. ~L. -nú~. $.45» ,~u~an..w."el.:«e1):\pó>.-Q..~:!~, .
fiadQ del S'eQret~rio g\1lU'dia, I!egun~o Angel Galindo Gó'u).\)z, coJ;J1is¡~"Bi~udo.car-go-~,l )Utl,iete!'ip 4e "Ql'~~~ , __ J1ist~cla8 ..,
© In S erío d De sa
BaIlOr 'OapitAn geñ~rtj1 'Cte AridahicIa: . .
Sefíor Ordenador. de P~()s de Guerr~.
&ñor Cltpitángeneral de Galicia.
Señol' Ord6nado'fd~ :page$déGii6rra.
E~c~o. Sr.: Vista la instan,eia que V. E:',ctÍrBó á .. ea~ .
:Ministerio en .25 de junio próximo pasado, pr9movid,a por:éX"
primer teniente de la coM.áuíi:lílrcii"i1e la GuBidii(OivÜ de
Vizcaya,,D. Antonio,Muilox lfavaJ, ~D,~úplicadeqpe se le ..de.:
cí~re,inde~njzabl~.U~lt einÍJ;isiólJ, ();ue, ,',aura.nt~c)~Íi~t· d$.l.$.(tQ '.
·losIÍleF.tes <da~D.ero" ,febrem}! marzo ultinl()8'4eseí:riplJ~ó~•.ej'
Guallarta" fl(,ltunndo de jl,1flZ jps~,i'Q,ct,o~,aCómp~ti~do'4er . '
,g¡:¡jlr(Üapi'im,eroEia~lo Ohlca 'Lio~~íe, ~9ietarió,;' t:il ,R!1':
~;;;m·o·. Sr.: V',iBt8.1áirliitaD.éi\:t,ntié v.. ·E."""út.aó ,lt 'es.te, .. (q. !>. g.);!88:h_lU!!llv~o..otorgJU'Á.,lofl ¡·Df¡(l#.ail4o/j-l(r6''':kcn~l1f:,·--·-
ux.., .~.." p C, " 'c~('J8'dé~Ioiir'ticúlosl0 y22, respectivamente, del.\igén!~~~¡ .
Miilimeí:Íó én' 14 dé jútiio'próximb p'ai;í'ado, promi:>'!Via'li'ptl'r~l "glamento de indeJDJ;l~aclonesdQrante i~ oóhº ,d)~ d&la ",
auxi1;ar {le 't~ictifa elMe delcn-e.rpo Att·iilift'r dé A.{láifujatra~: .comisión. .. ". . ': i"
ciÓn 'MiHW. D; Ahtomo Ptlerto..1ÚoJine~h,-enaúplicll'de'Etue se ,De' real ,ord,en lo d!go jV. ~. 'para_f iloñ~~~j¡'io;y'_ :.'
declAÍ'~:iIilfe.tnniZable la comiBióh .qué d~sem.peM'~n 'elhoá- . demás efectos. Dios guarde tí V. E. inuchos ap.p~.. ,lttlái1,d'.·
pital 'pró'Vi~i0b:ai'dé Ut;~l'atl:esdtlél 15 dé'feb'l.'e:rt> al9 tle 17,de julio de 1002, . .: ' ., .
abril da~B99'¡~l,R~y\(q.n'~~l,sehti;é~t~1~a;ápi6bár'di~há.W'EYLji
comieiijn;1Ó~{irgan:doalreé\Ír:rente 10$ bijn~ñeie'a 'del ár't. ·~2 '
del 'Vigeli'te 'r~glat&é:ñtbde 4nd,6mhi~biobM.
m ~Jl;1 !dl'tl~ñ 1'0 ·,iligo,¡' V¡ lk'Ptlifl, 1!U (!oJló'óiiñi~iíto ;y--tl:e- .
ma,sétl'fécijfa: ~.ofOBgulnaM\ "SI. 'E;-tnlitJ}ib's·\áii611. td'lillfftl '!1·'
d'e 'jillibde 1002. ' . .
. :H:xcm.ó. El. :V'i!ltá la iñliÍ1thaib. q,iie :V. ílf buÚÓ "i~sí«(
Min1'sterio, en-4 iÍ(i juhi9 'Pi:o~h~iÓ ~paJlAá.~ ,:pr9b1h~i.da ,il?? '~1'
mttestfo 'ttrmero del segundo batallón d~lregiriüento Iíiflfh~
teda; u?5Jgllb'~l la Oa.U>li6~'Aufu~-M.• jíh~ itl~6iasCtiiliillÜ~'
en supliclÍ de 'qUéé~dMlnreíndefunii~bl¡i¡ la c'oroisioh- 'q~e
dúránte nO alas qé lOémé§es de ábtil ymt!.yo áe 1900 de~em·
pal'íó :en lslM'>fma dearmns da Qvi/;ld~, ilistrtiy~ndbiSé cM
mecanis1l1i>delatDmfuerlto M~usef, -e~~éy (9. b.,~:),'Je 'hit
Iler\fid() titorgar álretiurrente lm!b'éneli<iios délár't. 16' del
vigente,reglamento de indem~izacionea 'd.tll.'i\níe.1m h6ini~
aión. " :'
De l-eal'o-rd€ri':1:ódigd Áv; :tf:.pll:tli 'SutlólioQilliíéntó :Y de-~~
más efectos. Dios,guarde á V. E. muchos~bS•. ~tiriaif
de julio lÍel9ü2'.
-
aEtiC~N 'VE !Ditmm~nAtMN mra!tT!.~ .
i:NDEM~UZACIONES ..
Exclno. 'Sr. 1" 'Vista la'ltistlincilt qtiij v¡ 'E¡:C\i],\so'i.ei!t~:
.Mihi.at~dóiéli 3!1e jUííiopr~:xinio PIISádo, proroó'VidáporiU
capitBñdéla b:otnAhdáncilid6 tilGílafdiabitn d.é:atttlSntl
D. Manuel Martibéa GórtbUe. ~ft1lÜplioli 't1-e qUe ;aedecla~
indemfij~bl.~ la ~ofui!lión-(luedéMilíp~ñó:a~'S"ecr'é't&tit) de
úh tribuillÍl, dé'~~métitlá en eStIl ~oitet :dUfii.hte 'Óñ{je:dib:
del mes de mayo de 1900, el Rey (q. D. g.}i -~e lIh 'sl!r,tíjItl:
aprobar ;lHcnii :6omisión. otorgaudo al interesado los benefi.
ciosdel ar~. 10 del vigenté.r~glámen.t6- tU~,inüeffHi~2'á~i6né'a;'
.l?~ ,r~l;tl. oJ.:d~n)~ digo á y .E~,ll~ra tmQo!lo.~in:1~6:n~y·:
demás efectós. . Dios gua~de i\ V. ,:m. m\lohos ,1:Iiños~ Ma:--
drid 17 de Julio de 19Ó2.· . ' . ',' .. '. '
WEYLEB
Señor Cap~tán ge~erald!3·Aragó,n.
, Señ~,r6rdeJl~dQr:d~~agos deGl1e~. :' ,.. :~"
'.
19jnUo 1902
iil'~rl'. ~' ........ }.. in-
D. ,O."n\ú)!. 15~
conarregioálo qu~' preceptúa el art.19, del expresado re·
g:laniéiito~ (i f, • . '
'Déreál, or<len: 10'd~go á V.E. para su conocimiento y ,
,demáS"éféctóa."Dio8 gnardeá.V.llJ.muchosañolf., l\fu.'
drid 17 de julio de 1902.
WEYLER
Señor 'Capitán gener~rde Castilla la'Nue'vt\.
."...
Señor OrdenadOr de pa~os de Guerra.
arreglo á 10 pre()eptuado en el arto 28delreglamento de 6 de
septiembre 1882, cuya 'reclamaciÓn se practicará por la Co-
misión liquidadora del cuerpoS. que'pertenecia el interesado
cuando ocurriqel .hllcho .origen del resaroimjento, In que,
Una vez liq"U.idadapor la Q.e la Intendencia militar del' At~
chipiélago; serásatif!f~ch,~ 'con apiicación al crédito que en
su di~ se conceda pm.:a el?ta clase de atenciones.
.: De realordén lo d.igo á,Y.E,. parasll conQcimiento y de~
máa ef~ctos. ,l)ioa gllarde á y. E¡ muchoaaños. 'Madrid 17
dejUlio (le 1902.
}.JJxcmo.Sr.: ':il;n vistít del, expediente de, resárcimianto
que re~itióV.E. ti. este :Ministerio, instruido á instanch~d~l
cap~tán de ~nfanteria de Mar,ina D. Pedro PujalesSalcedo,
por pérd.i:da~e equipaje ycabaHo •.de· su ·propie9ad.en la
,campnña d.eFmpinas,~l ~ey eq. D. g.), de acuerdo ,con lo
informado por laOrdenltcioude pagos de Gue1'1'a, se :pa 'servi.
dO'resolver qua sé abonen al reeurrente laa dospa;gas qua '.
detepnina el art.27 del reglamento' de' 6 de septiembre .da
1882, y 625 pesetas por la pérdida del. caba1l0,'cuyareclama_
pii¡y.~e practIcará. por la gomisiqn liquid,adora 'del" q,uerpo á.
Ique pe:t!teneeIa. el i~te!1eSaq(lc,u.all,' do Qcuj:'J.'ió el' heQ4~orig,e"ndel resarcimiento, y una vez liquidada por laode, ·la ,Inten-denQia militar ~el Archipiélago, será satisfecha con aplica-
,ción al crédito que en su día se conceda para esta clase de
atenciones. ' .
De raltl orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efeotos. Dioa guarde 1:\ V. llJ. muchos afiO$. Madrid




SañoresOrdel1ador de pagos'de"Guerrá y Jefe de la Comisión
lIquidadoradé la Intendencia' militar ue Filipinas." o •••
Excmo. Sr.: En Vista del~'l::pediente'de r~aarcimiento
que. remitió .v..E. á este Ministerio, instrtiidóá inat\l.nci!lid~l
primer teniente de Infanteria (E. R.), D. José Borreal Pérez,
por pérdida. de caballo y equipo de su propiedad en la cam.
paña de Filipinas, el Rey (q~ D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado.por laOrdenacióIf de pagoB de Guerra, sehá servido
resolver quasé'abón.en alinteresád6 625. pesetas ca,mo resar.·:
cimientodel,valdi del,caballo y 100 porel;,clala"montura,
cuya 'reClamacióltse,praóticará por la Comisión lÍquidadora
,del'cueipoá que pertenecia el interesado cuando oourriÓ,el,
hecho origen del tesarcimiento, y una vez liquidada por la.:
de la Intena¡mcia ~ilitar 'del Archipiélago, será satisfecha'
con RJ.>liéMión ~I"cféd:ito que en su' dia se conpeda para esta'
clase de atenciones. >." " ' ,,'
~., .,
. be real orden "lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de·.jiili()~(Ie 1902.
, ..: j~ •
S.,efi~r papi~áp. ge~~r~l ge;Andaluc~a.
Señores Ordenador depagoa de ,Guerr~ y Jefe de la ComisiOn
liquidadora d~ la I~tend,encla inilitarae Filipinas."" ,
'. , - - " v ., ,_ , .....• -'" _':~ .~ ...., \i,.. • , ,.: . ,,;,.,;, ,'...,:~_ <o
WEYLJilR
safior Capitán general da Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
sexta re-
Señor Ordenador de pagos ~eguerra.
Sep.or~a ,Clllpitanes generales de la,prhnera y
,~?~~,~;':;"':' " ,,'., ,. ,,, ..ce,,
r..Ig~~OL:~,ª
'." ~~p1Q~Sr.:'. Yi.~tlll¡t·in~t~nbi~q~ey.E1Óursó ~ este
;~:bliateriQ'()On~UesciitOd,e 9'de~ 'actua~," promÓvi~ft por el'
'OhmÚ~rio<legtierri'ae'segúriqllchlse, !l. Isma~lRivasCalde-
r6n' AÍ6~' ne'stin.ó'eri esaOl'denación', solicitando' se le . conce·d~ª:doªm¿aes aélic~fi91i;'~o~'enférmó 'p'rttá 't{rbér~aga de
~bÜl,~ CY.~~c~i~rf)litaff0,res (JY¡r~'drla),:olRQy(q; O~g.), t~.
niena'()e~:Gtien~a' 10 ~¡{Pll~HtO 'en el 'b~tt'1Ii(ja(to 'ue reconOCl-
miento fa'¿ulta~l~oqt'ie 6~ lÚj'onipa'ña~' há;'tenMo '8. bién. aOl~e'
dél' á lo 1301icitadocon arreglo á lo prevenido en l.as réáles'
<: ,~".,,',~ .:>'. ,'.' _ '~-'o: ..' ',' ..'. . . .. ...: "ó~den~s 'deI9de'abl'il' t ~:lO de oC,tnbre d,e;tflOl(O, L. nú-,
rileid~'83Y229)¡ ";,. "., ,;" .:' , ~'
Pe re~l ordan lo digo á V. E. pala'su cono(Í,iriliento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 p'e julio de 1002. . .;, ' .",
, l"lEYLER
E:s:cmo:;Sr.: En vista de la hists:a.da que cursó V. E. ti
tlsteMiJlisterio con su escritO'tlé'31 da marzo último, promo·
v~q~,J),()I: ~l Q~n1J!olidal1temayor de la ~ona de reclutamiento
de f:a~~~~;ñú~:~~;e,n', ~~1iG~'lfé)tutoi:izaciÓn'para recIa-
,mar 'por aJl~~ionlll~1;~Je~élaiotlérri"d<j tIé IIlO1",lá &m~dttd:de
9'31, 'p'¡;~e~~;:;dif~r~ll\lti\'~iitre.' loctgcl~D?:a<lo "y aoreditad~f.en .
concElp'tti a~ in\MSlfi~z~ciOnes~ 'arpriMer:'t~nieliteD:-Ju1ián
Colui~~.~tó"AÍ1fóii/f'ló\lué le' cofréspoÍfdúi'percihir, el Rey
(q.D:·~:)~;íí~ t~ñidqfab~~nconce~érl~'autóriz~ciÓn.,que'esf)
soliqitiit ~ispofilenaij,.,aJ:ptopijj 'tiempo~-que"el'im'pQrte'de 'la
ré~eriatÍa;luci¿'tittl'se in~lu~a¡ prévia' liquida:cióil,~It el ca-
pIttiío"áe~l)l~gácfónesaéejer,ciéio~líertado¡f,que 'carecen de
crédito le,'g~~Ifl.ti'Vó'derprimérprQyecto'de 'présuPtleáto' que:
sef~aadte'~''';;ú,,,,.. ""0' ; , ...., ... • "",.., "': i::, c.>.
"'Ue"Íeál orden 10 'digo ti. V. E. para su conocimiento 'y
demás eí~ctQa,. Dio!! guarde á V. E. much'ós áñoa." Madrid
17 de i\tfió*tl~ 1002.·. ,
, " . WEnE:R
,Sefior Oapitán general Ú CaatUfala;,Viéjn.
'J:Jefior Or(lenailor de pagoB de 'Guerra.
,,~;:nl/i3A~OIMI:EN,'11QS
'.;... '.".~'.,~.,,':\ ,.:- . ¡f.l::, ..• ',' ¡ , •.~ ~;,c. :'>,
<1Dxémo."Sr.: 1llI;l.'lV'iétadel expediente 'de,resa.rcimientd
q\te:ie~jtió{'V;,;m>áe$~eMiniB~~~ol'inBt:uidoainf3tanci~del,
comandante de Infa.nteria D. ·JesusGa-hanasGarOll:. porpér·




...,' ,·_·f - .. 'r ':
© Ministerio de Defensa
WEYLER
Beñor OtIJpitf;\n genera14e V.alellcia•.
Señor Ptesiden,te d~l Consejo SupJ.;emo de ~uer~~x.MatinA-.<
, ~~::-':'~
. -;-~
bre d.e 189~ y 24 de junio próximo p~sado"ha'tenido9; bie11
acceder á lo, solicitado; debiel+do justificar 10B interésados en
la Dirección general U(l Clases Pssivas la fecha en que Doña. '
Ofelia efectuó ei ~egl).ndo consorcio, desde cUyo siguiente
dia se les abona~i\. el t{)tal ,de 'la pansióll~ajüt4tándose á lo!S
demás extremos ;que s~ men~ionan en la real urden del se-
ñalamientó de 17 de nOviembre de 1~99 (D. O. nlÍ:m. 257)•
De la de S. M. lo digo á ,Y. E. para su conoqimiento y de·
más efectos. Difi.3 gt1~rde fJ,.'Jj. E. i:nuch~s ~ñog. Madrid 11
de julio de'l~O~. ,
',')
s:mQQ10~ üE ro~r:IOtA l' DEItEC:EQi3 fASIVOS,
, ,HiDULTQS
Señor Cap~t~~ ~ene~al q,~ C~!itiUt\ laNuev,~.
,t.'", .".' . .J .'>.'~ " '. ~ ,. .'~ ,.
Ex:cmo. ~r.:;El Rey. (q.P.g.), 46 acuerdo con lo infor-
mado por ese Coris'ejóSg.premoi' ha tenido á bien conceder á
los comprendid¿g en íaaiglli~i1te rélaCióñ, que empieza con
Márla Aranda Ctuz~do y tEmriih.accm D.~ ,Luisa de Miguel y
Diez, por los conceptos que en la misma se 'indican, las pen..
aiones anuales que. se lea señalan, como odmptendidos el,1las
leyes ó reglainento~ que se e~:presan. Diqhas pen~ionei! de·
beránsatisfaoera8·1;\ los 'intere~~dos. por .IÍo\s· Delegaciones'da
Haoienda de las provincias qu~ se 'menCionan énfi"st1sodícha
relación, desde laa fechas que se consigna~, mientras copser.PljJN~fQ~~ ven su actual estado. ::Exc~o. Sr.: E~ 'Vis~a fl~ 1;4 -iXj,s1:tl.l,',ciá promovida por De re8¡J, miden lo digo'á V. E. para su ~onocimientoy de-
D. ,Vicente y D,a Elsperanz~ Granero yrére~, 'huérfanos de máa efectos. Dios guardf;l ti, V. E. muohoS: afios. Madrid 17
las primeras nupcir.s. del primef tepiente de. Infantería de julio de 1902. '
(ID. :R.), D. Ádrián Granero ~a1,~, en SQlicitn,d de ~cumula·., WEYJ¡1l:R
oión de h'l, parte (f,epensi(l.n qtle é!isfr.utó fltl D:m,drastí.'a Doñ~'! ~' .'" , .",~, ~', ' .' ~. . '., , .•• ,,\ \1'. '.~"
Oi! '1' ..n""."" ~,,~'" F. 'k. t' U. "''lO. t"!!!J"(S sAf.:IUnaO l;?,'atl'i ; fSe:noll' Pr"'Bm0;'1~0 O,0! (lorJ,t;aJ(lI Stl¡)re.~o €.ie Gl1e..u~ JI' íft...'\''!:l"".,';i •.le.m ~"'G (~",!\~ ,6;r¡;a¡: ~m¡¡ a q e 9"';.1,,,"· "e> ",,,". ~! . ,- '., .
monio.. ".el.. R.,~y «:h ,:Q.g.)¡... 4~' QOP.... f.J)Elln.·..)l.~d.." c9I1 ..10. ex,p.'~eBto 1
1
'. Señoras ~~~t.,!U1es ,?eIfer&1;es de. la p¡:j~era~ ~~gu~fay s@ptl.,
p~r el99~J,o Suprem~ de q~~~!lY ~;r~~~nfª,9l¡l~~em.. ma regIou~s.," ',,'- , '.
@ n te o e f s
Señor ••• '"
Excilio, 'Sr.': En virtud de lo determinado ene! real de'"
creto de 4 d,e al;>rjl~e 1899 (l!. .o. Ü¿m. 15)"yde eonfotmi-
dad con lo éXpuésto por el Oonsejo Supremo de 'Guerra y
Marin!;lo en 2d«:l! é~i¡iente nt0fl:,el R~y (q. D;'g.)~ ha tenido
á bien disponer qué la'peIl15jónánuill d~625..pe!.eiasy-Jabo-
nificación del teréio de dichaoa.ntidád, Ó¡;lean208'33. pesetas,
abonable asia.última Por lf'Jloajas~ !n iSla de CIlQa, que por
real orde~ de 10 :de ma',yo de:1897 f.l1é concedida'~ D.a. É:ste-
fania ZárateLarriilta, en p[l..rtiéipaciO"n <lon'sua enténadas Doña
Eriqueta Sau-toja ,Santa ,Colama y D:"' ADtQnia San~j)j~ Moreno.
en concepto 'de viuda de laa tercerasnupóiífáy 'huérfanas !ol-
teras de las primeras yáegundas,reepectivamente,delcapitán
de Inmnteda, retiradolD. ÁntotiioSántoja y Diaz Perona,.
se acumulen formando un solo beneficio, importante 833'3.~
pesetas annales, que desde V' de enerQ de 1899, se abonará ti.
las interesadas po!, la p'elegaci6n,d\'l~acien<!ade la provh~­
cia de Almada, ínterin permanezCJanen su refeddo estado
de viuda y solteras, respectivamente, previa la Córrespon:-
, dientcoliquidaci9n y erna !ºrn;¡a q~e l3!;l q.eterminó en.dicpa,
: real orden de ió' de ~a:Y9'de }897 (D. O. hl1i:Ji: lÓ~, ílCtjm~.
lándose la parte da la que casllre eula que cou~eive su apti.
tud legal. ' " ,
De real orden 10 diga "á Y. E. pata su conocimiento 7
demás efectos. ~ D~oS g~ato;e .á V. < E. muchos allM. ,Ma-
drid 17 de julio. de 1902. '; . ' ,
EKQJ):)O.~r.: En viattl., de la ipstancia promovida por el ~-.~-,-~-- -'-~ :.. -.- -. --.-- W:Rn~R -- "------~--
. recluso en l~ prieión celular de esta. corte, RamÓIlJYlai-Unez-' Senor C~pitá,n g~neraí 4e'!~<;I~ucit\.
'. . • .. l' '.. - p • ~
Rodríguez,ensúplica de que se legol1mute la pe.na de 3 años, Señor Prel!lidante d~l Qons~jo~l:lprem,o de ~'"nerra'1 Marina.
6 mest':S y 20 dias de'presidíº, cÓl'l'ecéional, que dice le fué
, impuesta por el delito d~}~~j~'"90metido en la. Escuela ceno
tral de Tiro en éta corte," él' Rey (q. D. g.).se ha servido
desestimar ls,pe'tiblórr'del rébur;r~nte, por'ca~ecéJi de derecho
á lo que solicit8l.' )' , .. - ,':," < '
De real orden 1'1} digo 8, V.~E. para'su conochniento y
demás efectos. 'Dios guarde á V~ 'H:. muóhoá 'años. Madrid,
17 de í~lio de 19.02. "., , ," . .
W:ll1YIJm
8efiorOápiM.n generar de Válencia.
. (' '.:..~
, ~flofQtqet\ago]: de pP,gQl! da' Guerra.
,iD"O.'I1lifu:. 15$, 1t julio 1900 225
. ~;~~~'c'l~~~~~~~lO!~~~~4~~'~~~~~~;'~~.!.-~'$..~~~~~~~~~~~~..,\'!)""~~~
SUELDOS, HAB~~~f3Y GRATIFICACIONES
.Oi1:cular. '. Excmo. Sr. :,La¡;l antigüedades que han dé
., ée:t:yir'de)3aB~~páradeb}átar derechó;deadel.'" iíei actÍ1~l, al
abOllq'dé iossueldoÉI de corm~el~' 'tenielltecorónel, cODlan-
,dáiteY'c4.pitKÍl,aelgnados al p;:rma de InfantéI1a, á los,jBfes
y"()~dalesy sus llfi\n~iiadoa; en loa casás y 'condicionas que
.'qeterpii~íin el art. 3.~ trapsitorio del reglHmento de 'ascen·
:,<":'.<:.r!-"='·~ ,,~•.,-,- •. .., v._ \. fl ...••. '-~',. ", .''''''s~a .s¡i tr~m¡:o't1epa~ ydm,posid9nespostet1oresparasu,apU-
~ación"sordassiguientes: 15 de ¡loviempré de 1889, l.lara los
:", ~.... ~." , ....~7~.. ~ p" .-... .... .,.' ,.'. ... -. "',' ."~ ..o ':,"', .,.' '.
teÍlIenteS é<'!,róuéles; lJla,e abril de 18!U; pa-rQ.los coroa.ndaí:h
'Ws;,S() dé o~tlit>ie'de 'is9ó';'pará 'i~s éápüánés, yle'de níil'rzo
cde'1890~- pata iÜs primarós teúiéntes." ., e , -, " I
" p"e,~~~,~_~;~~,n 10 digo á, V. E. parl1 SU c0l10cimiénto' Y,
demas efect{}$.Dios gnro:d,e á V. :$. maéhol3 años. Madrid!
,-, ,- ''''-. . , . - I
. 18-ne' julIo"de 1902, . " .... ,' . I
',W':EíYLEE ,·1
~ J
, aUMIN1S'rROS" " , I
Exctno. Sr.: Visto,e..l escrito .que dirigió V. E. tí este Mi~.1
nisterioen 27 de junio último, solicitando autori~acióupara
~xttáer rilictÓí:léxtl,'ll.o:rüir¡á,da da'cepilda auiantiDii~meses de
juÚo .~ dicie>mbr~'~e ~~t¡:l ,alío, PlU'll.I0tl potros incorporad,os tí
108 regimientos deOiJ)iilleriá de esa región, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien accede); ªlo áolicitado, debiendo 'afectar el
ga!~o á,1!,t partida. con8igna<!~ epe1 capitulo 7~o, arto 1.0 deL
l>,reEl1ip'u~st'ó\;igeÍi{é;'p-art{!á doma" de ppt}os áestina~o~ 'á
ctier[io> ',_ ~o "-,, . : " . ' . .' ,
"',' Dé real Qrden lo'digo AV. E. paraául)clnQcim,iento y de--
máS ¿reétos;'pida gliardé á. V. $. muchos ~ños. . Madrid 17
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D.José Alvarez Guerra y Guti~rre~•.
~ José Viana de Cárdenas y Uribé; ,
~ Baldomero Botella y Ram.olS.
~ Juan Lizaur y Pau!.
» Joaquin Miranda y GonzÓlez.
:t Timoteo Martinez Loizaga.
:t Francisco Iturzaeta. González., ."
:t Antonio del Castillo-Olivares y Matos.
:t José Garc1a Vega. .,
l> Salvador Ordováa y de la Fuente.
1> Emilio r~orenzo de ArgUn.
l> Gregario Garma Rubio:
» Jastia Foñt y Llopis.
:t Emilio Pérez Laaqu¡-,ar.
» Arturo Quintana Bertrand:
» José Uribe y Aguirre.,
• Fernando Canillas y Hernández·Elena.
.' :» FrancisCo del Pozo ,y de Travy.
.Madrid i 7 de julio de 1902. wm~i
SECOIÓN DE m~'l':RUC:dI6N, -nECL'O''fAl!~Nc'l'O'' l'
.~ONDECbnACION¡S
ASCEN:SOS'
ExciÍno. Sr.: Aprobando lo propuesto ;por el D'i~ector:ae
la Academia de Artilleria, el Rey (q. D. g:), se ha servillo
promonr al empleo de segundo tenie~te alumno d~ ia ex-
presada Academia, á. loa 18 alumnos éompr~n4id.oBe~la si-
guiente relación, que empieza, con D., José AlvarezGtÍer.ray
Gutiérrez: y termina con D; Francisc~ del Poz~ y de Travy,
los cuales disfrutarán'en su nuevo empleo de fa antiguedad
de 10 d~l actu;tl. . ,,' - ., .
De real orden lo digo á V•. E. para' l!U conocimiento 'y .
demás efectos•. Dios gua.rde á V. Ed:X!uchosaños. Madrid
17 de julio de 1902;
., W11triJlál
Señor Capitán' general de C'aStilla la Nueva.
- Señ()rea 'Orden~dor' de pagos de Guexra y lJiriótor do'la 'ACA"
de'tnia a:e ,AdUleria. .
RETIROS
Excmo. Sr.: .El Rey(q. D. g.), de acuérd<iconlo infor·'
mado p¡)r el Consejo Supremo de Guerra y Marina,en 7 del
presente mes, ha tenido ~ bien confirmar, en, definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizoál comandnn·
te para efectoa de retiro, capitán de Ejército,' sargentopri•
mero del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. Evari~to
Saiz Gil, a:rconcederle elretiropara esta corte, según real
orden de\) de junlo:próximo'pllsido (D. O. núm. 126)¡ asigo
nándole los 90 céntimos del sueldo de comandante, 6 .lean
"'315 pelletas mensuales, qúéPOl:sus':afioB 'dé'-serviéio' i~~o.
rresponden. . .
.Der'eal'orden 16 digl? á V. ll1. para BU conooimiénto '1
, fines consiguientes. Dioa guarde á. Y. E; 'n1uQhOl 'años.
. Madrid 17 de julio de 1902•.
WEn...,: '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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© N Imsteno ae De ensa
19 julio 1002
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos año;. Madrid
1T'de. julio d~,l~p~.
WEYLBB
I!!etiores Capitanes generales de Castilla. la Nueva,' Andalucia t
'. V,alencia y'No'r~e.
DESTINOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" ee h!t servjdº disponer
que los jef!ls que se relacionan,á continuación, pasen á ejer- '
@er los destinos que Be indican, ante. ÍasOomiaiones mixtas,
de reclutamiento que también se expresan.
D!, real orden lo digo ti V. .m. para eu conooimiento y ,
. . ....... .' -, .
",~" -- - ' - C~g~~ q~ed6ben ejercer' .,,' - ,






, ,'{ViOepreSidente de la CelnÍsi'ón nii:tta de
Ooronel ••••.••.•• D. Juan Carlos Baruten y Yandiola........ A'\Ti~a, por';cesilción del, hoy=.-genlfi'aI
D. Marcalino Qarcla.
Comandante..... ~ Fausto Estévez Garcia ••••••••..••.. _-_¡DelegadO de la id. id.
Otro.. . . . . . . . . .• »Juan Solis Pérez- _~ " Vocal de la id. de' Cáceres.
Otro••.•• _• _..• " ~ BalDino Blasco lbáñez.. . • • . • • • • . . . • • •. Vocal·de la id. de Guadalajara.
Inianteria {ViCepresidente de la id. 'de Almeria, por
, _ COronel......... »Oesáreo Ruiz Oavilla.... ce~ació?- del de igual clase ]J. Lui.
, IrlzaJ;rl. .,' '.,. ,
~Idem id. de la id. de Valeneia, ces,andoOtrQ•.... '" »Juan pereita, M,O,ran,ti oo ••• , el de igual- clase D_" Vi~ente Carsi, , ,___ , Cas~elo., ,
_Otro '. »Enrfque Oialdirii Fabregat: _• _~; ~ . "\Idl;lIll id! de la de Oastellóli,?.coronel. •.. _•• :t Miguel'Palacios López•...•.. : .•..••. "_ Delegad~ de la id~ (fe Vizcaya. '
Madrid 17 de julio de 1902.
...-
WBYLEB
IEcctÓN DE AS'O'N'l'OB GENERALES:Él INCIDENCIAS.
CRÉDITOS Dlil ULTRAMAR',
Exomo. Sr.: Vista la,instancia que V. E. cursó á eJ!lte
Ministerio, promovida por D. Francisco Alarcón Capilla, en
suplica de que se le admita lá represelitacióil. para elperci-
ba de alcances por la Comisión liquidadora deHlatall6n pro-
tieional'd,e Puerto Rico nuro. 1, del soldado fallecido Juan'
MonterrozQ Mateo;, teniendo' en cuenta que aun cuando la,
, reolamapión formulada por el interes~do estuvielltf, dentrQ~,
det.plazo .impror:t;qll~b¡e ge·.5.'.dia~,que señala..para inter.po-
ner el recurso de alzada el art'- 34 delreglaroento de procedi- ,
miento administrativo para las dependencias de Gue.rra de
25 de abril.de1890 (O. L. n*.~. J2Q.), e~C~pitán general a~_
Catalufia, al acordar que las comisiones liquida~or8I1exigie.
flen poder notarial á loa apoderados que tratallende recIa-
mar alcances para acreditar su representación, no ha hecho
~ás que cumplir lo dispuesto en el arto 2.Oda la real orden
de 10 de septiembre últitno (O. L. 1lI1m.199), disposición
que, ~in duda, debe desconQcer el reclamante cuando praten- '
de ee le aplique la de 23 de noviembre de 1896, que 'ha sido
modificada por aquélla, el Rey (q. D. g.),lle h servido des-
estimar la petición del. récurrente. -
De real orden 19 ,~ig(),. V'. E. para i!lU conocimiento .,
d.lll.llefectQ~. Diosgq."rdo. á V. E. .D';luchOl! DOI. M9.dricl
,17 dliLjulio de 1902.
6ei'í,o~ OapiMn general de Casti,lla la Nueya.
SefiorCapit~ngenern.li1e.l. cuarta J;egión.-
..,





. ~ - ~ : . ' .:~'".::
IOHIIISTRACIOI DEL ~ OfARIU .OfiCIAl1: l ;~'COI(~&101 tEtillATln~ :' .~;.l·' , ..r."·
" '""
..- ... - - . '.~ . -- - - . --,'~' ,-. - .
T:omq~ p.()I"t~lm~~!ld~loª.M}lS:l888 ti 1891, al precio de 4. pesetas cada uno.
Va n\Úne~Q~eldía, O,~fip~setasi atra.eado, 0,50.
i·~.
, -:- •., ~. e ~~.r';Y0'""·:r~"RS~·
., ' .:' .' .CQ~~Q~Q~:~_&X$~~~:a:~~·¡_~,_ .. :.: .'
.' ~ ,.:-, \. ~,; ~,'~. . , ...
. D~LMo,1875,;tQ~o 3~(p;·!i2:·liO.· .... ' ,< • ,·· .• é • :. • """ •••.• ,
.. De los a!ioa 1876, 1880, 1$11 1884, V"y 2.° del 1885, 1887, 1895, 1897) 1898, 1899, 1900 Y 1901 Ji S p.w~m.s
ood',íll1o.· ..,.. . ':.. ... . ~;
,Un :afuhero tIal dfu~' O;25) pes(l't~s; é.trIl:st.üio 0150'~' .' '.< .... . ....; . ... (. .<' . .
Loe aefiOl:!:)~ je~ea"o~,cial(¡i;¡f é ~~g.¡y.i4uos de tt"Opa q'U~ desalt-n !!.dqul\'P; toda .¡§ p8;rte de I~ .ÜjJiitlt.i.~ püblicad&?
,odrán hacer1d' ~bbli~~ó 5 fl:1set~ mehs?al~.· .. : ... , " ", . ... : :':::";i
"'~i4~~'swsciipcioNES PAi~IiJ~U¡ES ¡'ÓD1i1!il 1i~C~¡~~ ~ LA IOl~~A.'a!W~~~~; . "~o
1/'1 Ji la (J()w¡:ciÓfl1..egi.81ati~~!~l precio de 2,50 pesetas :h-1memre.
'. $~~ 41 Qia:r~' Q)1g~ZJª!Jd.~!Q.d~ ¡), íq.~. {Q.!1 y.s.Jt; itl~~ pod:l1á·,~~t.,e,~'l}¡i4}l~:liG d~, et1.~l(.t\;tl~r t,¡'~~I;1;~r, .
,tt.a Al ~r~o ,QJ1~1.,y (Jole.cc'Íón ~p.i8lfJ,ti~a,- p,Ude~, da 7 íd~ frl. ..' ....
".,r¡'od~ ~~,l.i!l.l?~c~i:pc~9D:e~da,E~ eo~erH~Q en~r¡ncipiQ·detrimestre .na~i¡J¡~ sea; ,mi~lqüiel'ai li.'li iOOh.~ de Et.¡ alta
d~Dl'l'i)~O de est,e;pe~íQdo. •. . .... .' . .' . ......, '¡'? .•
•. 'Loá pagoalilU,i da ve:d6:cs,roo p{¡r $dels,ri.tado. . .. .., . . ;: :.
~ ,- - .. ~ ~ , ~. -:.-,. -'- '....,..~). -,,~.. :~" . ~~ ~:. o::; ~:
~;.,. • .. , : o:. ;~-. ; .'La corresp'()lJ,ª~nói~''t$irój aí AdihlDiátrn<tó~.
.' . .-,. ~- - .
. :Las reclíl¡maciones de éjemplares del Diwrio Oficial y Ooleeeilm .Législ'ati1JUt, 'que IiO~ ~jftÍ'avld
hayan dejadO da' recibir los sl1bscdptor~$J .se h~rán pl'eeisamentedentrode l(')s~tre~aíiis~iguraí,l~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en MadJ:id; déóeh9días eh p,I'oviAeiai, .deU:ir:tO:é~
para los stibscríptQre.s 'del ~~tranjero.y ded2SpaI'~ los de U¡tí'á~~r;',en:t~ndíéiiab~i~r'qif(~~tá ~e
astos plazos deberánaéotilpállar,"cón la réÓlaniación,' él irP.P9~te' d:e:'QsiiÚñi~:i'Qsq1;ltf:pfdan. .'
..- - ,. . " . .' . -. '.
~ .. , - .}
DEPÓSpr'O;:DE: ·l._A G'lJER'R'A .':.. '
EH U(UI IlQ1Ü01"elll de _'lt ~i&¡i¡¡leeiJW~bi. lJe baeen ,Mis. el~ge.e I=pres~~,eei814e. y '~I'll/lJill&r!<tV1'l para le8 .Q~I'fF$• .,. 4e'''Il.eJllelu
, 4.01 EJerllit~, Q prr0cl~¡¡¡ eIll0¡:,l..Sllli_lI. '.
CATAJ.JOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
..~ITAR· DE ESPANA
PARA 1902
(lon un A PÉNO '1 e E.que contiene túdijS las variaciones ocurridas hasta 1~ de abril último·.-Evo1.1aderna-
do en tela.-Su precio enMadrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provinciaa tendrán nn.l'ooarg(t. de 50 cfp..
tunos por gastos ~e :h:~nqueo y 25 por certifica,do..
REGLAMENTOS
para la aplicaci6n al ramo de .Guerra, de ~a ley ~e 30 de enero de 1:9°0, acerca de los ~ccidentes del trabajo, y del
trabajo de la mujer y de los nmQs.~f~ecJQ de cada uno, 0..20 y 0,15 pesetas, respectIvamente. .
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